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CENSUS RETURNS.
Showing the names of the Stations on the several Railroads in the State of Iowa, Dec 
1st, 1869, the distance of each Station from Des Moines, and from other
points therein named.
EXPLANATIONS.
T h e  d a ta  u sed  in  m o s t  c a se s  in  m a k i n g  u p  t h e  f o l l o w i n g  ta b le s ,  w a s  f u r n i s h e d  b y  th e  
severa l  R a i lr o a d  C o m p a n i e s  o f  th e  S ta te ,  a n d  th e  d i s t a n c e s  fro m  D e s  M o in e s  to  the  
v a r io u s  s t a t i o n s  a r e  c o m p u t e d  a s  fo l lo w s ,  t o - w i t  :
To a l l  p o in t s  o n  th e  B u r l in g t o n  a n d  M isso u r i  R iv e r  R a i lr o a d ,  w e s t  o f ,  a n d  i n c l u d i n g  
C orning ,  v ia  C o u n c i l  Blurt's a n d  P a c if ic  C i t y ;  to  a l l  o t h e r  p o i n t s  v ia  O t t u m w a ;  to all  
p o in ts  o n  th e  S i o u x  C ity  a n d  P ac if ic  a n d  w e s te r n  e n d  o f  th e  I o w a  K alis  a n d  S i o u x  C ity  
R a i lw a y s ,  v ia  G ra n d  J u n c t i o n  a n d  M isso u r i  V a l l e y ;  to  a ll  p o i n t s  o n  th e  C h icago  a n d  
N o r t h w e s t e r n  R a i l w a y  v ia  G r a n d  J u n c t i o n :  to  a l l  p o i n t s  o n  t h e  I o w a  Kails  a m i  S i o u x  
City, a n d  D u b u q u e  a n d  S i o u x  C ity  R a i lw a y s ,  w e s t  o f  K arley ,  v ia  G r a n d  J u n c t i o n  a n d  
Fort D odge ,  a n d  to  a l l  p o in t s  e a s t  o f  a n d  i n c l u d i n g  K arley .  a m i  o n  th e  D u b u q u e  S ou t  h ­
w e s te r n ,  v ia  G r a n d  J u n c t i o n  a n d  Cedar R a p i d s ;  to  a ll  p o in t s  o n  t h e  C entra l  R ailroad  
o f  Io w a ,  v ia  G r a n d  J u n c t i o n  a n d  M a r s h a l l t o w n ;  to  a l l  p o i n t s  o n  th e  C edar  Kails  a n d  
M in n e so ta  R a i lw a y ,  v ia  G ra n d  J u n c t i o n ,  Kort D odge ,  a n d  Cedar K alis;  to  a l l  p o i n t s  on  
the  M cG regor  a n d  M isso u r i  R iv e r  R a i l w a y ,  v ia  G r a n d  J u n c t i o n ,  Kort D o d g e ,  Cedar  
Kails, a n d  C har les  C i t y ;  to  a ll  p o in t s  o n  t h e  M i l w a u k e e  a n d  S t .  P a u l  R a i l w a y ,  ( I o w a  
D iv is io n  i, v ia  G r a n d  J u n c t i o n ,  Kort D o d g e ,  Cedar Kails ,  d i a r i e s  C ity ,  a n d  C a l m a r ;  a n d  
to a ll  p o in t s  o n  th e  K e o k u k  a n d  St. P a u l ,  a n d  th e  B u r l i n g t o n ,  C edar  R a p id s  a n d  
M in n e so ta  R a i l w a y ,  v ia  O t t u m w a  a n d  B u r l in g t o n .
N a m e s  <>f s t a t i o n s  p r in te d  in  I t a l i c s  or  s m a l l  c a p s  w i t h  a  (c h) in  p a r e n t h e s i s ,  are  
c o u n ty  sea ts ,  a n d  th o se  p r in te d  in  s m a l l  c a p s  a r e  R a i lr o a d  J u n c t i o n s .
McGregor and Missouri River Railway. Cedar Falls ar<d Minnesota Railroad.
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Ca l m a r ........................... 265 21 1 75
0 F ort  A t k i n s o n ............. 259.24 6 1 09
12 L a w l e r .............................. 247.24 18 57
9 N e w  H a m p to n  (c h ) . . . . 238.24 27 48
8 C h i c k a s a w ...................... 230.24 35 40
12 C h a r l e s  C it y  (c h )... 218.24 47 28
12 F lood  Creek ........... ... 230.24 59 10
0 N o ra  S p r i n g s ................. 236.24 65 10
\i)\M ason Citi/ (c h ) ............. 240.24 75
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Milwaukee and St. Paul Railway—(Iowa
Division.)
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N A M E S  O F  ST A T IO N S .
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M cG r e g o r  .................... 308.24
6 G la r d ................................. 302.24 6
9 M o n o n a ............................ 203.24 15
4 L u a n a ................................ 289.24 19
7 P o s t v i l l e ......................... 282.24 26
6 C a s t a l i a ............................ 270.24 32
5 O s s ia n ................................ 271.24 37
6 Ca l m a r  .......................... 265.24 43
3 Co n o v e r .......................... 268.24 46
7 R i d g e w a y ........................ 275.24 53
9 tiri esco (c /i) ••............ 284.24 62
11 L im e  s p r i n g s ................ 295 24 73
6 C h e ster .............................. 301.24 79
6 Le R o y .............................. 307.24 85
D ecor ah  (c h ) ................... 278.24 50
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iCedar F a l l s ...................
1 C e u a h  F a l l s  J u n c .
7 48 J a n e s v i l l e ......................
Ö.23 W averly  (c h ) .................
8.54 P l a i n f i e l d .......................
i . 88 y  a sh  u a  .a..........'..........
11.01 Ch a r l e s  C i t y  ( c h ) . .
5.01 K lo y d ...............................
6.38 O rchard .........................
4.79 O s a g e ..................... .........
3.58 M itchell (c / i ) .................
4.57 St. A n s g a r ......................
7.50 M on d  ................................
.88 S t a t e  L i n e ......................
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TABLE OF DISTANCES— C o n t i n u e d .
Dubuque and Sioux City Railroad. Dubuque Southwestern Railroad.
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10
5 
4 
4
6
8 Karl vi He ...
4 D e la w a r e . . . .
G M a n c h e s t e r  
M a so n  v i  l i e . 
W i n t h r o p  . 3  
In d e p e n d e n c e  (c. /*.).
J e s u p ...................
R a y m o n d .........
W aterloo  (c. /*.)
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5.2 B l a i r s b u r g ..............
9, W ebster C i ly (c .  ft.)
8.9 D u n c o m b e ..............
10.9 P o u t  D o d g e  (c  i i .)..
Cedar F a l l s ......
N e w  H a r t fo r d  
P a r k e r s b u r g ...
A p l i u g t o n ........
A C K L E Y ............
I o w a  F a l l s ......
A l d e n ..................
W i l l i a m s .........
Q G G
2721 191.5 • ••••• •
. 262.4 181 5 10
. 257.4 176 5 15
. 253.1 172 5 19
. 249.4 168..5 23
. 240.5 162.5 29
. 237.5 154.5 .37
233.5 150.5 41
227.5 144.5 47
220 5 1.37 ,5 51
213.5 130 5 61
20.5.5 122.5 (Í9
196.5 11.3.5 78
187 5 104.5 87
181.5 98.5 93
176 5 9.3.5 98 j
1 / • >.0 92.5 99 '
ht’)#5 82.5 109
1.57.5 71..5 117 ;
151 5 68..5 123 :
142 5 59.5 1.32 ■;
132.0 49 0 142.5 C
125.1 42.1 149.4
117.0 31 0 157.5
1118 28 8 162.7
102 8 19.8 171 7
9:4.9 10 9 181.6
83.01 191.5
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C e d a r  R a p i d s ...........
Marion (c h.)..........
Springvil le ...............
V i o l a  ..... ........................
7\j4no>«0.9« (c. h.).......
7 L a n g w o r t h y ...............
4 M o n t i e e l l o ...................
6 S a n d  S p r i n g s ..............
W o r t h i n g t o n .............
F a r l e y '  ...........................
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19.3.4 ••••••■•a .56
197.4 4 52
207.4 14 42
21U 18 .38
218.4 25 .31
225.4 32 24
22). 4 36 20
23-5.4 42 14
212.4 (9 7
249.4
■56
Central Railroad of Iowa.
Sioux City and Pacific Railroad.
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l O j U n i o n ...........................
5 L i s c o m b .........................
5 A lb io n  ...........................
M a r s h a l l t o w n  !c n . )
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.
167.1 43
155.1 31 12
1.51.1 27 16
141 1 17 26
1.36.1 12 31
1-31.1 7 1 36
124.1
...........1 43
St. Joseph and Council Rluffs Railroad
X
NAMES OF STATIONS. ~
I M is s o u r i  V a l l e y  ... 
6 C a l i f o r n i a  J u n c .
5 i F e r r y ...............................| 16.5.31
5 M o d a l e ..........................
6 M o n d a m i n ...................
7 R iv e r  S io u x .................
8 Blencoe...................
6 O n a w a  (e. h.) .............
17 S l o a n ...............................
1 » S a r g e n t ’s  B l u f f s .......
7,S i o u x  C i t y  (c . i i . ) . .
26.5
S S 3  NAMES OF STATIONS.
-  X
O Î  1 ~
© 2
»
c  V
—  ZiJÇQ
G
ü
■/>
X 0
.r  — 
G
8.5
8.5
Le M a r s .........  M . K
R e i n s e n .........  ¿  v
.....................  -î “  K
165.3
171.3 
178 3
186.3
192.3
209.3
223.3 
230JJ
25678
26.5.3 
273 8
52
44
38
21
P*i
S t .  J o s e p h ,  M o ..........
H a m b u r g ....................
E a s t  N e b r a s k a  C ity
Perei v a l .........................
9 B a r t l e t t .........................
12 P a c i f i c  C í t y .............
8 T r a d e r ’s  P o i n t .........
8 Council  B l u f f « ic. it.)
273
194
183
178
169
157
149
141
79.0
90.0
95.0 
104 0 
116.0.
124.0
132.0
— ¿0 
s a
g s
& ^  
«=J
-  o
5  =
X  3
a  o  G u
132
53
42
37
28
16
8
102.5
111.0
119.5
26.5 
3-5.0
43.5
•C om puted  via Grand Jnnction  and Fort 
Dodge, the distance from Des Moines to Ackley  
is  142.5 m iles ;  to Steamboat Rock, 154.5 milos.
St IjOuìs and Cedar Rapids Railroad.
tí o 
o
u
V-I •
r" ~
g o oZL ~ —»
Ts X  X
NAMES OF STATIONS.
r* 75
o a
V -  — *
Hd #
¿2Q
Q
© ~
s s
—  —iSO
/*s
5  o/
o |
—» 
-A ^
w  O22D
t C o a t e s v i l l e ...........
7.50 M o u l t o n ................
W e s t  G r o v e .........
B loom field  (c . h.),
Sa p o n  i c a ................
O t t u m w a  (c . h .).
7.25
9.50
11
128.25
120.75
113.75 
106.50
97.00
86.00
42.25;........
34.75 7..50
27.75 14.50
20 50 
11.00 21.75 31 25 
42.25
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Chicago, Rock Island and Pacific Railroad. Chicago and Northicestern Raüicay, {IowaDivision.)
a0
56Q
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1 c 
^  o 
c  -•
c5d x
CD 0
Names of Stations.
C/5 1Q fi
a o>d
r*fi pOu £*g Ou
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oO
£
o
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o c
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« 3
®3
a
d
wso
O
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O
o
cd
w
CO
GO
so
o
N a m e s  o f  S ta t io n s .
•  •  •  • D a v e n p o r t  (c . h . ) ......... H75 316
12>i W a lc o t t ................................... 162* 124 3034
& F u l t o n ...................................... 158 17 299
2% r i X Q  t  •  • • • « « • * • • • • • •  • •  .  a m  ■ • • • • • ■ •  • 155*4 19% •296%
o % i  W i l t o n .................................. 1494 1 25K 2904
12* M u sc a tin e  (c. h . ) ...... -  o 162 38 303
13 O n a w a .......................... 2 » 175 51 316
7 F r e d o n l a .................... S .p 182 58 323
2 X C l i f t o n ................................................................S - o 1814 6 0 4 32548 A in s w o r th  .........................................£  ° 1924 084 3334
7 * W ash in g to n  (c. h .) . . . . r  P 1 200 « 1 »é b 341
? 4 M o s c o w .......................................................................................... 146*4 2S% 2S745 A t a l i s s a ............................................................................ 111*4 33% 28245>i W est L i b e r t y .............................................................. 136 39 277
5 « D o w n e y  ............................................................. 1304 44 4 271410 Io w a  C ity  (c. h .) ................................................... 1204 544 26147 K T if f in ......................................................................................................... 113 62 251
7  a O x f o rd ...................................... 1054 6 9 4 24645 H o m e s te a d ............................ 1004 74 4 2414
5 li S o u th  A m a n a ...................... 9 5 4 79% 23645>i M arengo  (c, h .) ...................... 90 85 231
6 L a d o ra  ..................................... 84 91 225
6* V ic to r ................................... 774 97 4 21847 * B r o o k ly n ................................. 70 105 211
6 M a lc o lm .................................. 61 111 205
9 G r i n n e l l .................................. 55 120 196
U K e l lo g ...................................... 44 131 185
9 N ew to n  (c  h  ) ......................... 35 140 176
z ì i  5 V o w e ls .......................... 29*4 115% 170%$ 4 C o l f a x ................................. 2-3 152 164
6 M i t c h e l l v i l l e ........................ 17 158 15S
7 A l t o o n a .......................... 10 165 151
10 D ks M o in e s  (c . h . ) ............
ä  n r
175 141
10 N o r d y k e .................................. 10 18.5 1315 B o o n e  ................................... 15 190 1264 V an  M e te r .................... 19 194 1223 De S o t o .................................. 2-2 197 119
7 *
m * m
Earl h a m  ............................... 294 2014 11145% D e x t e r ...................................... 3-5 210 1065 S tu a r t .................................. 40 215 1016 G u th r ie .................................... 45 220 967 C a s e y ................................................................................................... 52 227 898 Adair ............................................................................... 00 2.3.5 818 A n i t a ......................................................... 68 213 737 W i o t a ................................................... 75 2.50 66ft
i A tla n t ic  (c. h .) ........................................................ 82 2.57 5919 A v o c a ....................................................... 101 276 408 S h e l b y ..................................... 109 284 32
n N e o l a ......... 120 295 2113 L i m a ............................................................. 133 308 88 Co u n c il  B l u f f s  (c . h .).. 141 316
L y o n s
V L INTON (C. H ).
C a in a n c h e ............
L o w  M oor.............
2.0 
•• • • •
4 5 
5.0
4.5 M a lo n e
5 0
5.8
5.8
4.1
5.0
7.0
5.0
5.2
6.9 
1.4 
6.8
9.38 3
6.7
9.4 
5 1 
5 1
6.4
9.9 
7 2 
2 8
2.8
5.0
7.3
7.0
7.8
7.0
8.4
4.0
5.1
5.1
5.5 
5 8
5.4
5.7 
0.8
9.0
9.9
7.20.1
4.0
3.2
6.0
87
9.4
7.9
9.7
8.0
8.4
9 2
5.3
De W i t t . ...............
G ra n d  M o u n d . . . .
C a l a m u s ...............
W h e a t l a n d .........
L o u d e n  .................
C la r e n c e  ...............
S t a n  w o o d .............
M e d i a n  ic sv i  lie...
L i s b o n .....................
Mt V e r n o n  .........
B e r t r a m ................
C e d a r  R a p i d s .~
F a i r f a x ..................
N o r w a y
B l a i r s t o w n ..........................
L u z e r n e  ...............................
B e l le  I’l a i n e ...... .................
C h e l s e a .................................
T a m a  C i t y ..........................
O r fo rd .....................................
Le G r a n d ..............................
Q u a r r y  .................................
M A RSH A I.TOWN (C. H,)..
L a m o i l l e .................. ...........
S t a t e  C e n te r ........................
C o l o .........................................
N e v a d a  (c. h .) .....................
A m e s  ......................................
O n t a r i o ..................................
S id e  T r a c k ..........................
B oonsboro  (c. h .) ................
M o i n g o n a ............................
O g d en  ....................................
B e a v e r ....................................
G ra n d  J u n c t i o n ...........
Jefferson (c. h .)................
S c r a n t o n  ..............................
G l i d d e n ..................................
C an 'ro ll C ity  (c. h .) ..........
E a s t  S i d e ...............................
T ip  T o p ..................................
W e s t  S i d e ............................
V a i l ..........................................
D enison (c. h .) .....................
C r a w f o r d ..............................
D n n l a p ..................................
W o o d b i n e .............................
L o g a n ......................................
Mo. V a l l e y  J unction
♦ H o n e y  C r e e k ....................
♦C r e s c e n tl •••••••••«•• • • •••••••••
6.9 |C o u n c il  B l u f f s  (c . n . )
D
e
s fi
2 Oc
fi fi
£ o aC
£ £O £O
• £ £
® * 0) O .
fi £
o V JJ1 fiG
d c 5 d fi ■*-*
22 S X 22P
P Q p
276.7 2.0 352.4
274.7 350.4
270 2 4 5 345.9
265.2 9.5 340.9
260 7 14 0 336.4
¿55.7 19.0 331.4
249.9 24.8 325.6
244 1 30.6 319.8
210.0 34.7 315.7
235.0 39.7 310.7
228.0 46.7 303.7
221.0 51.7 298.7
217.8 56.9 293.5
210 9 63.8 2S6 6
209 5 65 2 285 2
202.7 72.0 278.4
193.4 81.3 219.1
185.1 8:>.6'260.8
178.4 96.3 254.1
139.0 105.7 244.7
163.9 110.8 239.8
158.8 115.9 214.5
152.4 122.3 228.1
142.5 132.2 218.2
135.3 139.4 211.0
132.5 142 2 208 2
129.7 145.0 205.4
124.1 150 6 199.S
116 8 157.9 192.5
109.8 161.9 185.5
102.0 172.7 177.7
95.0 179.7 170.7
86.6 188.1 162.3
82.6 192.1 158 3
77.5 197.2 153 2
72 4 202.3 148.1
66.9 207.8 142.6
61.1 213 6 136.8
55.7 219.0 131.4
50.0 224.7 125.7
56 8 231 5 118.9
6 ’>.8 210.5 109.9
75.7 250.4 100.0
82 9 257.6 92.8
89.0 263.7 86 7
93.0 267.7 82 7
96 2 270.9 79.5
102.2 276.9 73.5
110 9 285 6 64.8
120.3 295.0 55.4
128.2 302.9 47.5
137.9 312.6 37.8
145 9 320.6 29.8
154.3 329.0 21.4
163.5 338.2 12.2
168.8 313.5 6.9
141.0 350.4
♦Computed rtcr Council Bluffs, the dis­
tance from Dea Moines to Honey Creek 
is 153.2 miles; to Crescent, 147.9 miles.
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TABLE OF DISTANCES— C o n t i n u e d .
Burlington <fe Missouri River Railroad. Des Moines Valley Railroad.
a
o
o • £ A 
o  
«5
a «-»tí »
223
N a m e s  o f  S t a t i o n s .
C/30/
COa>Q
s
o
CO
a
o 
—-tc
3
»
Ou
CO
•O ÜT
a atí ^
^  8
^ 2 
vj Ü 
. © C2 O
si*CM 
*-• -
«y
+Í{¿
'S.
3 d
B u r l i n g t o n  (c h )
M i r l d l e t o w n .............
D a n v i l l e ...................
N e w  L o n d o n  
M l. P le a sa n t (c h) . .
R o m e ..........................
G l e n d a l e ....................
9.20
3.60 
6.25 
8.45
7.10
7.20 
8.58 
4.74
6.61 
7 17 
5 82 
8.51
7.91 
8.30 
8.95
5.91
8.11 
7.50 
8.42
7.541 W o o d  b u rn
F a ir fie ld  (c h).............
W hitfield.....................
B a t a v i a  .........................
A g e n c y  C i t y .................
O ttu m w a  (c h).................
C h i l l i '  o t h e ....................
F r e d e r i c k ......................
A lb ia  (c h ) ........................
T y r o n e ...............................
M e l r o s e .............................
R u s s e l l .............................
C h a rito n  (c h).............
L u c a s .............................. :
160.72 
151.52
147.92
141.67
133.22 
126 12
118.92 
110.34
105.60 
98.99 
91.82 
«6.00 
94.51
102.42 
J 10.72
119.67
125.61
1.33.72
141.22 
149.64 
157.18
9.20 
12.80 
19.05 
27 50 
34.60 
41.80 
50.38 
55.12
275.11
265.91
262.31 
256.06 
247.61 
240.51
233.31 
224.73 
219.99
61.73 213.38 
68.90 206 21 
200.3974.72 
83.23 
91 14 
99 44 
108.39 
114.33 
122.44 
129 94 
1:48 36 
145.90
191.88
183.97
175.67 
166.72 
160.78
152.67 
145.17 
136 75 
129 21
10.31 O sceola  (c h ) .................... 1(47.52 156.24 118.S7
9.97 M u r r a y .............................. 177 49 166.21 108.90
5.92 T h a y e r ................................ 184 41 172.13 102.9,8
8.08 A (ton  (c h) ......................... 192 49 180 21 94.90
9 39 H i g h l a n d ...... ................... 201.88 189.66 85.51
5,72 C r o m w e l l ......................... 207.60 195.32 79.79
8 39 P r e s c o t t ............................ 215.99 203.71 71.40
7.31 C o r n in g  ........................... 221.09 211.02 64.09
3.98 B r o o k v l l l e ...................... 217.11 215.00 60.11
5.00 N o d a w a y  ....................... 212.11 220.00 .55.11
4.89 V a l l l s c a ............................... 207.22 224 89 50.22
8.11 H a l n e s t e a d ..................... 199 11 233 00 42 11
7.63 l i e d  O ak  (c h ) ................... 191 4* 240.63 34.48
5.53 185.95 216.16 28.95
3.96 E m e r s o n .......................... 181.99 250.12 24.99
5.28 H a s t i i  g s ........................... 176.71 255.40 19.71
5.13 M il to n  ................................ 171.58 260..53 14. -58
5.41 166.17 265 91 9 17
5.36 G len w o o d  (c h ) ............... 160.81 271.30 3.81
3.81 B. & M. a n d  C. B. <t St.
J o e  c r o s s i n g ................... 157,00 275 11
Keokuk and St. Paul Railroad.
kP r* •a co S f l a
rr ca
c  &
o  o
u 0
^  'S © -
o
£  • 
© ~
2 oV-. N a m e s  o f  S t a t io n s . a*5
+* a t í  SR 
— © tíCO O isca ¿sw
Q o a
B u r l i n g t o n  (c h ) ...... 160.72 .......... 1 44.00
8.3 W e v e r ...................................... 169.02 8.30 3.5.70
10.7 F ort M a d iso n  (c h ) .......... 179.72 19.00 25.00
8 • J u n c t i o n ............................. 187.72 27.00 17.00
5 * M o n ;r o s e  ...................... 192.72 32 00 12.00
6 • S a n l u s k y .......................... 198.72 38.00 6.00
6 K e o k u k  .............................. 161.00 44.00
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K e o k u k  ......................... 161 • • • • • • 244
14 S a n d  P r a ir ie .  .............. 147 14 230
6 B e l f a s t ............................... Ml 20 224
5 C roton  .............................. 136 25 219
5 F a r m i n g t o n .................. 1.31 30 214
5 B o n a p a r t e ....................... 126 35 209
4 B e n t o n s p o r t ................. 122 39 205
6 S u m m i t ........................ 116 45 199
9 D o u d s  .........  ................ 107 54 190
4 I n d e p e n d e n t ....... 103 58 186
9 A l p i n e  .............................. 94 67 277
8 Ot t u m w a  (c h ) .......... 86 75 169
8 C o m s t o c k s ..................... 78 83 161
8 E d d y  v i  l i e ......................... 70 91 153
9 O skaloosa  (c h ) ............... 61 100 144
6 L e i g h t o n  ...................... 55 106 138
8 P e l l a .................................. 47 114 130
9 O t l e y .................................. 38 121 121
5 M o n ro e  ............................ 33 128 116
9 P r a ir ie  C i ty .................... 24 137 1076 W o o d v i l l e ..................... 18 143 101
8 A l to o n a ..................  ....... 10 151 93
10 D e s  M o i n e s (o h ) .... 161 83
5 V a l l e y  J u n c t i o n ...... 5 166 78
10 W n u k e e ................. ........ 15 176 68
6 D a lla s  C e n t e r ............... 21 182 62
6 M i n b u r n ........................ 27 188 56
7 P e r r y ..... ........................... 34 195 49
9 R i p p e y  ............................. 43 204 40
•»/ G r a n d  J u n c t i o n ........... 50 211 33
8 P e y t o n .............................. 58 219 25
8 G o w r i e ............. ............... 66 227 17
8 R o t h s a y ........................... 74 235 9
9 F o r t  D o d g e  (c h )..... 83 244
Burlington, Cedar Rapids and Minne- 
nesota Railway.
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B u r l i n g t o n  (c  h ).. 160.72 42
9 L a i t y ................................. 169.72 9 33
3 S p e r r y  ............................. 172 72 12 30
3 K o s s u t h .......................... 175.72 15 27
5 Li u t o n  ........................... 180.72 20 22
3 M o r n i n g  S u n  .............. 183.72 23 19
7 W apello  (c h ) ................. 190.72 30 12
12 W a s h i n g t o n  B ’n c h
J u n c t i o n .................. 202.72 42
* Computed via  Keokuk, the distance from 
Des Moines to Sandusky is 167 miles:  to 
Montrose 173 m iles;  and to Junction 178miles.
' SOME SIGNIFICANT INVENTIONS—1861-1888
Year Invention
1861 Furnace, for steel 
1861 Machine gun 
1863 Piano, player 
1865 Printing press, web
1865 Tool, pneumatic
1866 Dynamite
1867 Paper, sulfite process 
1867 Block signals
1867 Engine, coal-gas
1868 Air brake, train
1868 Mower, lawn 
1868 Oleomargarine 
1868 Refrigerator car 
1868 Dining car 
1868 Typewriter
1870 Celluloid
1870 Dynamo, continuous current 
1872 Engine, gasoline
1872 Machine gun, improved
1873 Car coupler
1874 Telegraph, quadruplex 
1874 Wire, barbed
1876 Carburetor, gasoline
1876 Telephone
1877 Microphone
1877 Phonograph
1877 Welding, electric
1878 Cultivator, disc
1879 Cash register 
1879 Engine, automobile
1879 Lamp, incandescent
1880 Cream separator
1880 Engine, electric ignition 
1880 Photophone
1883 Machine gun, Maxim
1884 Bicycle, modern 
1884 Pen, fountain
1884 Punch card accounting
1884 Steam turbine
1885 Anti-rabies
1885 Adding machine 
1885 Linotype
1885 Transformer, A C.
1886 Bicycle, safety
1887 Automobile, gasoline
1887 Comptometer 
1887 Kinetoscope 
1887 Photo film, celluloid 
1884- Trolley car, electric
1887
1888 Harvester-Thresher 
1888 Kodak
1888 Record, wax cylinder *
Inventor Nationality
Siemens German
Gatling American
Fourneaux French
Bullock American
Law English
Nobel Swedish
Tilqhman American
Hall American
Otto German
Westinghouse American
Manning American
Mege-Mouries French
David American
Pullman American
Sholes and Gliddcn American
Hyatt American
Gramme Belgian
Bra y ton American
Hotchkiss American
Janney American
Edison American
Glidden American
Daimler German
Bell American
Berliner American
Edison American
Thomson American
Mallon American
Ritty American
Benz German
Edison American
DeLaval Swedish
Benz German
Bell American
Maxim. H. S. English
Starley English
Waterman American
Hollerith American
Parsons English
Pasteur French
Burroughs American
Mergenthalcr American
Stanley American
Pope American
Daimler German
Felt American
Edison American
Goodwin-Eastman American
Van Depoel & American
Sprague
Matteson American
Eastman-Walker American
Edison American
* On January 1. 1870. the Iowa State Register hoped that each succeed­
ing year would produce greater inventions than had been seen in lo 
The latter year also produced the greatest hoax—The Cardiff G ian t-  
carved out of Fort Dodge gypsum.
The South Park Coal Mine in Polk County
« . - z m m  ■' n -I
1 .rS'f v>
Iowa farm home of the 1870 s.
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